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Les forêts d'Ardèche 
Dossier pédagogique 
Réalisé par le Centre départemental de documentation 
pédagogique de l'Ardèche (CDDP) et la 
Direction départementale de l'agriculture et de la forêt de 
l'Ardèche (DDAF) 
Lorsqu'un enseignant souhaite 
développer des activités sur la 
forêt, il se met en quête d'infor­
mations et, si possible, d'informa­
tions sur les forêts de sa région. 
Le livre "Les forêts d'Ardèche" et 
l e  d o s s i e r  p é d agogique qui 
l'accompagne constituent donc 
pour lui un outil providentiel. 
Le dossier pédagogique, réalisé à 
l'intention des classes de cycle III 
de l'école élémentaire comprend 
trois types de fiches : 
- "Documents" (textes, données 
numériques, schémas, cartes . . .  ), 
- "Activités" (fournissant non 
seulement des indications péda­
gogiques pour mener une séquen­
ce de classe mais aussi des exer­
cices "prêts à l'emploi" qui pour­
ront être photocopiés et distri­
bués aux élèves), 
- "Outils" (fiches technique s ,  
références bibliographiqu e s ,  
audiovisuels disponibles). 
Les qualités premières de ce dos­
sier sont de donner à l'enseignant 
un large éventail de pistes de tra­
vail. Le rôle de l'homme dans la 
vie de la forêt et les actions des 
gestionnaires forestiers sont lar­
gement abordés. Les approches 
sensorielles,  esthétiques ,  litté-
raires sont p articulièrement 
développées. On peut cependant 
regretter que les propositions 
d'activités sur le terrain ne soient 
pas plus diversifiées et que des 
aspects plus scientifiques concer­
nant l'écosystème forestier ou la 
vie de l'arbre tels que croissance 
des arbres, détermination de leur 
âge, fonctions de l'arbre, plantes 
d e s  s o u s - b o i s ,  animaux de l a  
forêt . . .  ne soient pas développés. 
E nfin quelques inexactitud e s  
sont regrettables, par exemple le 
fonctionnement de la croix du 
bûcheron. 
E n  dépit de ces remarques , ce 
document pédagogique constitue, 
pour les enseignants de l'école 
élémentaire, un outil de qualité 
permettant de mettre en place 
des activités d'éducation à l'envi­
ronnement forestier non seule­
ment dans le  dép artement de 
l 'Ardèche mais a u s s i  d a n s  
d ' a u t r e s  dép artements de l a  
région méditerranéenne. Il méri­
te donc de franchir les frontières 
départementales. 
Jeanne LAMARQUE 
Professeur honoraire de l'IUFM 
d'Aix-Marseille 
Présidente de GRAINE-PACA 
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« Kiosque ", est destiné à 
informer les lecteurs de « Forêt 
méditerranéenne " des paru­
tions bibliographiques récentes 
et des acquisitions du Centre de 
documentation forêt méditerra­
néenne et incendies - du Centre 
national du machinisme agrico­
le, du génie rural, des eaux et 
forêts - Groupement d'Aix-en­
Provence. 
C'est auprès de ce Centre 
qu'il  convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
C e ntre de documentation 
Forêt méditerranéenne. 
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Friches et terres marginales en 
basse et moyenne montagne 
Revers sud-oriental du Massif Central 
par Pierre Derioz 
Q u ' e s t - c e  qu'une fri che? 
C o mment l a  définit-on? De 
quelles sources dispose-t-on en 
France pour comptabiliser les 
espaces en déshérence et analy­
ser leurs évolutions ? Par delà les 
clichés, quels en sont les physio­
nomies et les usages sociaux ? 
C e t  ouvrage de 3 2 0  p ages 
s'attache à décrypter enjeux et  
ambiguïtés des différents "dis­
cours" sur les friches et sur les 
menaces qu'elles font peser sur 
les paysages ruraux. Au delà des 
problèmes de définition de ces 
espaces marginaux et des incerti­
tudes statistiques ,  l e s  friches 
sont étudiées dans leur pleine 
diversité : diversité des causes, 
des mécanismes et des situations 
d'abandon, diversité des statuts 
fonciers des terres délaissée s ,  
variété des paysages qu'elles pré-
sentent et de leurs évolutions 
écologiques. 
Dans deux espaces de basse et 
moyenne montagne ( B outières 
ardéchoises et Haut-Languedoc 
occidental) deux approches com­
plémentaires mettent en éviden­
ce cette diversité : la première 
analyse la place des terres margi­
nales dans l'assiette spatiale et 
les stratégies des exploitations 
agricoles.  La seconde approche 
s'intéresse aux dynamiques pay­
sagères des terres marginales. 
Un dernier volet insiste sur les 
modes d'utilisation non-agricoles 
des ces espaces. 
Cette étude est publiée dans le 
n01 de "structures et dynamiques 
spatiales" avec le concours du 
Centre de biogéographie - écolo­
gie de l'E.N.S. de Fontenay-Saint 
Cloud, URA CNRS 15 14. 
Les arbres qui cachent la forêt 
La gestion forestière à l'épreuve de 
l'écologie 
par Didier Carbiener 
La forêt avance . .  .la forêt recule . . .  
les forêts françaises n'ont jamais 
été aussi belles . . .  , les forêts sont 
menacées . . .  , la forêt est sous­
exploitée, la forêt s'appauvrit . . .  : 
un flot d'appréciation imprécises 
et superficielles, souvent contra­
dictoires ,  déferle au suj e t  des 
forêts françaises. 
En principe, trois fonctions sont 
dévolues à la forêt : 
-la fonction économique, 
- la fonction écologique, 
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- la fonction sociale. 
Ce livre e s s aie  de démontrer 
pourquoi dans le  ca dre d'une 
b o n n e  gestion forestière , i l  
convient d e  cesser d e  hiérarchi­
ser ces trois fonctions pour leur 
permettre de s'épauler mutuelle­
ment et d 'optimiser ainsi  l e  
potentiel de chacune. 
Publié avec le soutien du WWF, 120 F 
Editions EDISUD La Calade RN 7 
13090 Aix-en-Provence 
Nature, 
environnement 
et paysage. 
L'héritage du 
XVIllème siècle. 
Guide de recherches 
archivistiques et biblio­
graphiques.  
Par le Groupe d'histoire des 
forêts françaises sous la 
direction de Andrée Corvol 
et Isabelle Richefort 
Comment les paysages actuels 
ont-ils  été façonnés? A quels 
besoins cela correspondait-il? 
Quelles nouveautés furent intro­
duites? Comment nos ancêtres 
contestèrent-ils les innovations 
que d ' autres app ortaient? 
Avaient-ils conscience, eux aussi, 
que l a  qualité de leur vie en 
dépend ait? Comment repous­
saient-ils ceux qui menaçaient 
leurs intérêts? Quel accueil était 
rés ervé à l eurs entreprises? 
Qu'en reste-t-il? 
Voilà les questions que soulève 
ce guide. Il comporte trois par­
ties. La première décrit les diffé­
rentes composantes de l'environ­
nement au siècle des Lumières et 
les problèmes spécifiques qu'elles 
posent par le maniement des 
documents et la  perception des 
contemporains. La seconde reflè­
te ces deux données en présen­
tant la production des princi­
pales administrations. La troisiè­
me partie recense les ouvrages 
qui éclairent les divers thèmes 
abordés. 
L'Harmattan, Edition Diffusion, 300 
pages, 1 70 F  
7 rue de l'Ecole polytechnique 75005 
Paris 
Nos arbres 
méditerranéens 
L'école de la nature -
Série verte 
Office national des 
forêts 
L'Office national des forêts des 
Hautes-Alpes vient de publier un 
livret destiné aux scolaires, per­
mettant grâce à une clé de déter­
mination très simple et à des 
jeux, de reconnaître les princi­
p al e s  e s s e n c e s  m é diterra­
néennes. 
Contacts : D.N.F. BP 96 5, rue des 
Silos 05003 Gap 
D.N.F. Service Editions, Parc de la 
Faisanderie 77300 Fontainebleau 
Le "Code forestier pratique" 
par Michel Lagarde 
La législation forestière a tou­
jours été difficile à comprendre. 
Voici pourquoi ce Code est doté 
de nombreux commentaires, les 
plus clairs possible, et d'un index 
de 4000 entrées qui permet aux 
utilisateurs de trouver rapide­
ment le texte qu'ils cherchent. 
Les articles du Code officiel sont 
cités et complétés par des résu­
més de jugement. 
Des jugements et des questions 
parlementaires très divers sont 
résumés. 
Le "Code forestier pratique" est 
présenté sous la forme d'un clas­
seur de 673 pages. Son prix est 
de 4 10F + 40F de frais de port. 
L ' a c t u a l i s ation e s t  p o s si b l e  
chaque année, mais les lois fores­
tières elles-mêmes changent peu. 
Commande chez l 'auteur : 
Michel Lagarde - Professeur de légis­
lation forestière à l 'ENGREF Nancy 
1 0  rue du Stade 64121 Serres Castet 
Tél et fax : 59-33- 13-07 
Echos de la yresse 
Au sommaire du n03 - 1995 
Ciancio (0), Iovino (F), 
Menguzzato (G), Nocentini (8) 
La futaie claire : un système de 
traitement et de gestion peu 
connu ( 12 p)  
Callegari (G), Veltri (A) 
Durées caractéristiques dans un 
petit bassin versant dans la Sila 
Greca (Italie du sud) ( 13 p) 
Di Tommaso (P L), Fossi (0), 
Miniati (U) 
Incendies et pinèdes à pin d'Alep 
dans l e s  collines de Livourne 
(20 p) 
Marchetti (M), Lozupone (G) 
Un modèle intégré de simulation 
du comportement du feu ( MIP 
fire) (12 p)  
R e l' lI l' F o r e s t i è r e li ll l' ojJ ë e ll ll e 
LATHUILLIERE L. 
Le genévrier thurifère, 
élément remarquable de 
notre flore 
1995, N° 223, 1995, p. 56-68 
C ou rte monographie s u r  
Juniperus thurifera L . ,  présent 
en plusieurs endroits des Alpes 
françaises, surtout méridionales : 
historique, répartition, descrip­
tion, écologie, évolution des thuri­
feraies, usages. 
annales 
des 
sciences 
forestières 
CASAL M., REYES 0. 
Réponse germinative de 3 
espèces de Pinus en rela­
tion avec les températures 
élevées atteintes au 
moment des feux de forêts 
1995, N° 52 (4), 1995, 
p.385-392 
Des échantillons de semences de 
Pinus pinaster, P. radiata et P. 
syl v estris ont été expo s é s  à 
hautes températures. Les résul­
tats des tests de germination ont 
montré des différences significa­
tives entre les 3 espèces, mais 
aucune d'elles n'a été spéciale-
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ment stimulée sous l'action des 
hautes températures.  
HIGGS KH., WOOD V. 
Sensibilité à la sécheresse 
et dysfonctionnement 
xylémique chez les semis de 
4 espèces de chênes 
européens 
Drought susceptibility and 
xylem dysfunction in seed­
lings of 4 European oak 
species 
1995, Vol. 52, N° 5, p. 507-513 
Des semis de chênes (Quercus 
robur, Q petraea, Q cerris et Q 
pubescens) ont été soumis à une 
sécheresse en pots afin de compa­
rer la sensibilité à la sécheresse 
de ces différentes espèces .  Le 
dysfonctionnement hydraulique 
des vaisseaux du xylème dans les 
pétioles des plants a été détermi­
né p a r  l a  quantité d 'embolie  
apparaissant pour différentes 
valeurs du potentiel hydrique 
foliaire. 
MONTI E BOSCHI 
B URESTI E., CUTINI A., 
MERCURIO R. 
La Rovere (Quercus 
petraea (Matt.) Liebl.) nel 
recupero dei terreni 
agricoli 
1995, N° 4, p. 18-21 
Décrit les possibilités d'utilisa­
tion du chêne sessile (Quercus 
petraea) pour le reboisement 
d'anciennes terres agricoles en 
Italie. 
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œ c o  
LOGlCA 
FLECK I.DIAZ C.PASCUAL 
M.INIGUEZ F.J. 
Ecophysiological diffe­
rences between first-year 
resprouts after wildfire 
and unburned vegetation 
of Arbutus unedo and 
Coriaria myrtifolia 
1995, vol. 16, n01, 1995, 
p. 55-69 
Afin d'étudier les différences éco­
physiologiques chez des rejets de 
première année après incendie ou 
dans une végétation non brûlée, 
l e s  auteurs o n t  examiné l e s  
caractéristiques des échanges 
gazeux des feuilles aux environs 
de midi ainsi que l'état hydrique 
et en nutriments des feuilles de 
deux espèces végétales méditer­
ranéenne s ,  Arb u t u s  unedo et 
Coriaria myrtifolia, sous les diffé­
rentes conditions environnemen­
tales. Au cours de la saison de 
croissance suivant un feu ,  les 
plantes situées sur le site brûlé 
ont des teneurs en azote et en 
eau plus élevées. La phytosynthè­
se nette, l a  transpiration et la  
conductance des feuilles à la dif­
fusion de vapeur d'eau sont plus 
élevées chez les plantes de la par­
c e l l e  b r û l é e ,  en p articulier 
lorsque la  température , l 'irra­
di an ce et le déficit de pression de 
vapeur d'eau sont élevés. 
FORETS DE FRANCE 
DE LA BRETESCHE O. 
Assurance incendie : 
Con trafe u 
1995, N° 384, p. 29-31 
Dé crit le contrat d 'as surance 
Contrafeu et ses deux principales 
garanties : les frais de reboise­
ment et la perte financière. 
DE VERTHAMON H. 
Promenade du public en 
forêt privée : un exemple de 
convention 
n. 1 04, vol. 5, 1995, p. 14- 1 7  
Présente un exemple de conven­
tion pour rendre une forêt acces­
sible aux promeneurs dont les 
propriétaires peuvent s'inspirer, 
et qui définit précisément les  
droits et  devoirs de chacun. 
